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Histoire de la radioactivite´
l’e´volution d’un concept et de ses applications
Compte-Rendu du livre de Rene´ Bimbot Vuibert/Adapt, 2006
par Christian Beck IPHC Strasbourg
La Revue pour l’Histoire du CNRS / N0 18 / Automne 2007, p. 49
Depuis sa de´couverte la radioactivite´ est, par ses applications diverses, de
plus en plus omnipre´sente dans notre vie quotidienne. Outre la production
de l’e´lectricite, elle trouve plusieurs applications : en me´decine et biolo-
gie pour le diagnostic et le traitement des cancers, dans l’industrie pour
le controˆle non destructif par gammagraphie et be´tagraphie, en agronomie
et agroalimentaire pour la modiﬁcation ge´ne´tique et la conservation des
denre´es, en geosciences pour les analyses chimiques et en arche´ologie pour
la datation ... Destine´e a` un large public de non-spe´cialistes l’”Histoire de la
radioactivite” est minutieusement retrace´e sous la plupart de ses multiples
aspects dans le magniﬁque ouvrage de Rene´ Bimbot, directeur de recherche
e`me´rite CNRS au laboratoire de l’Institut de Physique Nucle´aire d’Orsay.
L’auteur nous propose de suivre quasiment au jour le jour l’aventure pas-
sionnante de la radioactivite´ depuis ses pre´mices et sa ‘naissance’ oﬃcielle
en 1898, avec les de´couvertes du polonium et du radium (Ouverture), jusqu’a
maintenant qu’elle interpelle notre civilisation par de redoutables de´ﬁs comme,
par exemple, celui pose´ par la gestion ne´ce´ssaire des de´chets nucle´aires
(Coda). L’e´volution de la radioactivite´ semble, en eﬀet, se de´rouler suivant
la dramaturgie implaquable d’une pie`ce de the´aˆtre (ou d’un ope´ra) livrant
sa suite ininterrompue de bouleversements plus ou moins be´ne´ﬁques pour
notre e´poque et de´terminants pour nos socie´te´s de demain. Les premiers
roˆles sont, bien sur, assure´s par les acteurs prestigieux qu’ont e´te´ Pierre et
Marie Curie, Fre´de´ric et Ire`ne Joliot, Albert Einstein, Enrico Fermi ... dans
la premie`re partie du sie`cle dernier qui ont e´te´ relaye´s par Glenn Seaborg,
Georges Charpak ... a` l’aube du 21em sie`cle. Les conse´quences les plus
marquantes des de´couvertes lie´es a` la radioactivite´ sont tre`s bien de´crites
pour de nombreux domaines ; notre attention est particulie`rement attire´e
par des exemples spectaculaires d’application comme l’imagerie me´dicale
ou les techniques de datation au carbone 14. Le lecteur pourrait a` raison
croire que la pie`ce (ope´ra) est reste´e inacheve´e : en eﬀet cent dix ans apre`s
la de´couverte de la radioactivite´, elle est plus que jamais d’actualite´ (nais-
sance d’ITER, assassinat de l’espion Litvinenko par injection de polonium,
prolife´ration de la bombe nucle´aire en Iran et en Core´e du Sud ...) et, la
physique nucle´aire toujours au centre des recherches (fondamentales et ap-
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plique´es) les plus de´terminantes n’a pas ﬁni en ce de´but d’anne´e 2007 de
de´livrer ses nombreux secrets. Reste donc a` en re´diger les actes prochains
qui vont e´galement se succe`der a` rythme soutenu.
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